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 Lutvie Ika Permana. 2006. Pengaruh Iklim Organisasi dan Kemampuan 
Kerja Karyawan terhadap Kinerja (Performance) Organisasi di Pemerintah Kota 
Surakarta. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menguji adanya pengaruh iklim 
organisasi terhadap kinerja organisasi pada pemerintah kota kotamadya Surakarta, 
2) untuk menguji adanya pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 
organisasi pada pemerintah kota kotamadya Surakarta, 3) untuk menguji adanya 
pengaruh kemampuan kerja terhadap organisasi pada pemerintah kota kotamadya 
Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan metode survey dimana alat pengumpulan data 
yang pokok dari sumber primer adalah kuesioner yang disebarkan kepada 
responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di 
pemerintah kota kotamadya Surakarta. Penulis memutuskan mengambil sampel 
sebesar 50 karyawan atau 10% dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah quota random sampling, yaitu sampel yang diambil harus 
sejumlah tertentu yang dijatah (quantum) dari suatu populasi. Metode analisis data 
yang dipergunakan adalah analisis regresi berganda, uji t dan koefisien 
determinasi (R2). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh iklim kerja 
organisasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini didukung dari hasil nilai koefisien 
regresi variabel iklim organisasi sebesar 0.322 dan hasil thitung > ttabel (3,120 > 
2,012) dengan nilai signifikansi 0,003, sehingga hipotesis pertama terbukti dan 
terdapat pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja organisasi. Hal ini didukung 
dari hasil nilai koefisien regresi variabel kemampuan kerja sebesar 0,262 dan hasil 
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